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JÁTÉKOK TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSÁBAN
,GĘUĘOLGĘUH~MHUHGPpQ\HNV]OHWQHND]DQWLNRO\PSLDLMiWpNRNW|UWpQHWpQHNWDQXO-
mányozása terén, amelyek sokszor lényegesen változtatnak eddigi ismereteinken. 
$]XWyEELPiVIpOpYWL]HGVRUiQIĘNpQWKiURPWpPDN|UEHQDODNXOWDNNL~MQp]HWHN$
.UHEDQUHQGH]HWWRO\PSLDLYHUVHQ\HNIRUGXOySRQWRWMHOHQWHWWHNDMiWpNRNUHQ-
GH]pVpEHQpVDUpV]YpWHOSROLWLNDLMHOHQWĘVpJpWLOOHWĘHQD]RO\PSLDLMiWpNRNYHUVHQ\-
UHQGMpQHNpVULWXiOLVFVHOHNPpQ\VRUR]DWiQDNYiOWR]iVDLQ\RPRQN|YHWKHWĘND]~M
IHOLUDWRNWNUpEHQPHJLVPHUKHWĘDV]DEiO\DONRWiVIRO\DPDWDYDODPLQW~MIHOWHYpVHN
V]OHWKHWWHNDMiWpNRNEHWLOWiViQDNLGĘSRQWMiUyO
$.UHEDQUHQGH]HWWRO\PSLDLMiWpNRNMHOHQWĘVpJH
7|EENLDGiVWPHJpUWN|Q\YpEHQ8OULFK6LQQ2O\PSLD.XOW6SRUWXQG)HVWLQGHU
$QWLNH0QFKHQHOVĘNLDGiVPHJJ\Ę]ĘHQHFVHWHOLD.UHEDQUHQGH]HWW
RO\PSLDLYHUVHQ\NLHPHONHGĘIRQWRVViJiW(]YROWD]DMiWpNDPHO\UHN|]YHWOHQOD
SHU]ViN(XUySiEyOW|UWpQWYLVV]DV]RUtWiVDXWiQNHUOWVRU,WWD]eOLVWDUWRPiQ\EHOL
2O\PSLiEDQN|V]|QWHPHJDV]HQWpO\IĘYpGQ|NpQHN=HXVQDNDKRQYpGĘKiERU~EDQ
J\Ę]WHVJ|U|JVpJD]WDWiPRJDWiVWDPHO\HWKLWNV]HULQWD]RO\PSRVLDNWyONDSWDN
D0DUDWKyQ6DODPLVpV3ODWDLDLN|]HOpEHQPHJQ\HUWWN|]HWHNVRUiQ0LQWDW|UWp-
QHWtUy3OXWDUFKRVThemistoklés életrajza 17) beszámol róla, ekkor érezte át igazán 
D]DWKpQLKDGYH]pUDVDODPLVLKĘV7KHPLV]WRNOpVLVWHWWHQDJ\V]HUĦVpJpWKLV]HQD
YHUVHQ\HNPHJWHNLQWpVHDONDOPiYDORO\DQQQHSOpVEHQ UpV]HVtWHWWHĘWDPHJMHOHQW
±H]HU IĘVQp]ĘN|]|QVpJDPLJ|U|JSROJiUQDNFVDN LJHQULWNiQDGDWLNPHJ
(NNRUDOpQ\HJpEHQPHJQ\HUWJ|U|J±SHU]VDKiERU~HXIyULiMiEDQpUH]WpNiWHOVĘt]-
ben a több száz városállamba és etnikai közösségbe szétoszlott és politikailag koráb-
$FWD$FDG$JULHQVLV6HFWLR+LVWRULDHXLII±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EDQHUĘVHQPHJRV]WRWWJ|U|J|ND]WKRJ\D]|VV]HIRJiVDN|]|VFpORNpUWYDOyKDUF
PLO\HQIDQWDV]WLNXVHUĘNHWNpSHVEHQQNPR]JyVtWDQL(]LGĘWĘONH]GYHDJ|U|J|N
általános nevének viselését kiérdemelni, vagyis hellénQHNOHQQLKDUFROQLDSHU]ViN
HOOHQpVDN]GHOPHWYH]pQ\OĘ=HXVNXOWXV]iWRO\PSLDLYHUVHQ\]pVVHOLViSROQLHJ\-
PiVWIHOWpWHOH]ĘGRORJQDNV]iPtWRWWPLQGHQNLV]iPiUD
2O\PSLDLO\HQN|UOPpQ\HNN|]|WWYiOW.UHWyO=HXVĘVLNXOWXV]KHO\pEĘO
az egész görög világra kisugárzó hatású sport és politikai központtá. Az új sze-
rep intézményesített megjelenítése volt egyrészt a versenybírák titulusának meg-
YiOWR]WDWiVDPiVUpV]WDEtUiNDW LVHOOHQĘU]Ę2O\PSLDL7DQiFVIHOiOOtWiVD0LQWD]W
N|]|VWDQXOPiQ\XNEDQ-(EHUWpV36LHZHUWEine archaische Bronzeurkunde aus 
Olympia mit Vorschriften für Ringkämpfer und Kampfrichter,LQ;,%HULFKWEHU
GLH$XVJUDEXQJHQLQ2O\PSLD%HUOLQ1HZ<RUN±NLPXWDWWiNNRUiE-
ban a versenybírákat Olympiában a diaitatér/diaitétés elnevezéssel illették, aminek 
HJ\V]HUĦHQFVDN¶EtUytWpV]¶MHOHQWpVHYROW'HD.UHV]HOHMpWĘOVĘWYDOyV]tQĦOHJ
éppen 476-tól kezdve ez az elnevezés megváltozott. Olympia megnövekedett tekin-
WpO\HMHOHNpQWpVDQQDNNLIHMH]pVpUHKRJ\D]RWW=HXVNXOWXV]iEDQHJ\HVOWhellének 
DYHUVHQ\EtUiNtWpOHWpWQHPFVDND6WDGLRQEDQKDQHPDMiWpNRNRQNtYOHVĘJ\HLN-
ben is érvényesnek fogadják el, az ítészek megkapták a Hellanodikas =¶KHOOpQEtUy¶
titulust. (Olyan ember, aki jogosult a hellénHNJ\HLEHQG|QWHQL(]SHUV]HD]WD
W|UHNYpVWLVPHJWHVWHVtWHWWHKRJ\DSHU]ViNHOOHQLKDUFVRUiQRO\KDV]QRVQDNEL]R-
Q\XOW|VV]HIRJiVWPHJĘUL]]pNpVD]iOWDOiQRVHJ\HWpUWpVWD]]DOLVVHJtWVpNKRJ\EHO-
KiERU~NKHO\HWWDEtUiNG|QWpVpUHEt]]iNHJ\PiVN|]|WWLNRQÀLNWXVDLNPHJROGiViW
$]2O\PSLDL7DQiFVDIIpOHIHOOHEEYLWHOLEtUyViJNpQWPĦN|G|WWOiVG36LHZHUW
Eine Bronze-Urkunde mit elischen Urteilen über Böoter, Thessaler, Athen und 
Thespiai, LQ ; %HULFKW EHU GLH $XVJUDEXQJHQ LQ 2O\PSLD >)UKMDKU  ELV
'H]HPEHU%HUOLQ@VNNDPHO\QHNWHNLQWpO\pWD]HJ\PiVVDOVRNV]RU
SROLWLNDLODJV]HPEHQiOOyJ|U|JiOODPRNHJ\DUiQWHOLVPHUWpN$UHQGHONH]pVQNUHiOOy
DGDWRNV]HULQWH]DWHVWOHW.UHEDQDVWDGLRQIXWiVHUHGPpQ\pWXJ\DQKHO\EHQ-
KDJ\WD±DKiURPEtUyN|]ONHWWĘD]pOLVL(XSROHPRVWHJ\SHGLJD]$PEUDNLiEyOpU-
NH]HWW/HyQWOiWWDJ\Ę]WHVQHN±GHDNRV]RU~W(XSROHPRVQDNtWpOĘNpW+HOODQRGLNDVW
V~O\RVSpQ]EQWHWpVEHQUpV]HVtWHWWH0LYHODYHUVHQ\EtUyNPLQGLJKHO\EHOLHNWHKiW
pOLVLHNYROWDND7DQiFVQ\LOYiQHOIRJXOWViJRWiOODStWRWWPHJ,WW WHKiWD]2O\PSLDL
7DQiFVKDVRQOyV]HUHSHWW|OW|WWEHPLQWQDSMDLQNEDQD/DXVDQQHEDQPĦN|GĘQHP-
]HWN|]LVSRUWEtUyViJOiVG1%&URZWKHU„Sed qui custodiet ipsos custodes?” The 
Impartiality of the Olympic Judges and the Case of Leon of Ambracia. Nikephoros 
±36LHZHUWPiUKLYDWNR]RWW VEHQPHJMHOHQW WDQXOPiQ\D
YLV]RQWNLIHMH]HWWSROLWLNDLG|QWpVWWXODMGRQtWD]2O\PSLDL7DQiFVQDN(V]HULQWD7D-
QiFV.UHEHQHOW|U|OWHD]RO\PSLDLLVWHQEpNHPHJVpUWpVHPLDWWDWKHVV]iOLDLDNUD
D+HOODQRGLNDVRNiOWDONRUiEEDQNLUyWWSpQ]EQWHWpVW±Q\LOYiQDJ|U|J|NN|]|WWL
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iOWDOiQRVPHJEpNpOpVMHJ\pEHQ(VHWOHJLWWDVWUDVERXUJL(XUySD7DQiFVPĦN|GpVH
PHUOKHWIHOPRGHUQSiUKX]DPNpQW$]2O\PSLDL7DQiFVIHOJ\HOWHH]XWiQDMiWpNRN
LGHMpUHNLPRQGRWWÄLVWHQEpNH´EHWDUWiViWLV
7|EEW|UWpQpV]tJ\8OULFK6LQQ'LH6WHOOXQJGHU:HWWNlPSIHLP.XOWGHV=HXV
2O\PSLRV1LNHSKRURV±LV~J\YpOLKRJ\V]LQWpQEDQIRJDQWPHJ
D=HXVWHPSORPpStWpVpQHNWHUYH$]pOLVL/LEyQHOJRQGROiVDDODSMiQIHOpStWHWWV]HQ-
WpO\DHVpYHNUHNpV]OWHOpVD3HORSRQQpV]RV]OHJQDJ\REEPpUHWĦWHPSORPD
OHWW$]pSOHWNpWWLPSDQRQMDN|]ODNHOHWLD]WPXWDWMDEHHJ\V]RERUFVRSRUWR]DW
NpSpEHQDPLQW=HXVVHJtWVpJpYHOXQRNiMD3HORSVNRFVLYHUVHQ\HQOHJ\Ę]L2LQRPDRV
királyt, és így megszerzi az Olympia feletti fennhatóságot. A nyugati oromdísz té-
PiMDDODSLWKiNpVDNHQWDXURNKiERU~MDDKRO$SROOyQDKHOOpQFLYLOL]iFLyIĘYpGQ|-
NHDODSLWKiNNXOW~UQpSpWVHJtWLJ\Ę]HOHPUH8J\DQDNNRUDWHPSORPRWIHOOPLQGHQ
ROGDORQRO\DQPHWySpNGtV]tWLNDPHO\HN=HXV¿D+pUDNOpVPLWLNXVWHWWHLW|U|NtWLN
meg.
$]PiUVDMiWHUHGPpQ\HPOiVG02$eYN|Q\YHÄ0LNRUMiUW,$OH[DQGURV
2O\PSLiEDQ" ´%XGDSHVW±XJ\DQH]DQJROXO1LNHSKRURV±
KRJ\NLPXWDWWDPV]HULQWHP,$OH[DQGURVPDNHGyQNLUiO\H]WDUHSUH]HQWDWtY
RO\PSLDLYHUVHQ\WKDV]QiOWDNLDUUDKRJ\FVDOiGMDKHOOpQHUHGHWpWEL]RQ\tWVD±ĘVDW\-
MDQHPPiVPLQW=HXV¿D+pUDNOpVN|YHWNH]pVNpSSHQĘURNRQViJEDQiOODWHUYH]HWW
=HXVWHPSORPRQiEUi]ROWKiURPPLWLNXVDODNN|]ONHWWĘYHO±pVtJ\EHNDSFVROMD
RUV]iJiWDJ|U|JIHMOĘGpVNODVV]LNXVYRQXODWiED,$OH[DQGURVRO\PSLDLOiWRJDWiVD
pVDYHUVHQ\HQYDOyUpV]YpWHOHYROWDNH]GĘPR]]DQDWDDQQDNDIHMOĘGpVQHNDPHO\-
QHNVRUiQDIpOEDUEiU0DNHGyQLDPiVIpOpYV]i]DGOHIRUJiVDDODWWDKHOOpQVpJYH]HWĘ
KDWDOPiYiHPHONHGHWWpVYLOiJKyGtWyNLUiO\D,,,$OH[DQGURV1DJ\6iQGRULUiQ\t-
tásával az akkor ismert világ nagyobb részének urává vált. 
8OULFK6LQQpUGHNHVIHOYHWpVHKRJ\D]DQWLNN|]WXGDWEDQDMiWpNRNKLYDWDORV
NH]GHWpWMHO|OĘpYV]iPD.UHpYLVDRVYHUVHQ\HNUHQGNtYOLMHOHQ-
WĘVpJpW WNU|]L$] RO\PSLDL MiWpNRN HOVĘ NUyQLNiVD D] pOLVL ¿OR]yIXV+LSSLDV
YROWDNLD.UHV]YpJpQtUWDPHJDYHUVHQ\HNNRUDLW|UWpQHWpW6DMQRVPĦYH
HOYHV]HWWFVDNPiVyNRULV]HU]ĘNiOWDOLGp]HWWUpV]OHWHLWLVPHUMN6LQQHONpS]HO-
KHWĘQHNWDUWMDKRJ\DJ|U|JVpJYpUHVEHOKiERU~MDD.UHpVN|]|WWWDU-
WySHORSRQQpV]RV]LKiERU~V]RPRU~WDSDV]WDODWDLNpV]WHWWpN+LSSLDVWDUUDKRJ\
YLVV]DHPOpNH]]pNDN|]EpNpWU|YLGLGĘUHKHO\UHiOOtWyRVHV]WHQGĘUH+DtJ\
gondolkodott, akkor számmisztikai megfontolásokból kiindulva a 476-ban ren-
GH]HWWMiWpNRNDWDRVVRUV]iPPDOOiWWDHOpVDpYEĘOOHYRQWDDNRUiEEL
YHUVHQ\iOWDON|]UHIRJRWWîpYHWYDJ\LVRO\PSLDVWRO\PSLDVQDNWHNLQWYH
DNpWMiWpNN|]WK~]yGypYHVFLNOXVW0iUPRVWDRO\PSLDVpSSHQpYHWWHWW
NLpVtJ\DWXGyVIpU¿~HOMXWRWWD]HOVĘRO\PSLDLYHUVHQ\.UH±YDJ\LV
RVLGĘSRQWMiKR]
ÒMDEEHUHGPpQ\HND]yNRULRO\PSLDLMiWpNRNW|UWpQHWpQHNNXWDWiViEDQ
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$]RO\PSLDLYHUVHQ\UHQGYiOWR]iVDL
$.UHEDQUHQGH]HWWRO\PSLDLMiWpNRNQDNDVSRUWRQPHVV]HW~OPXWDWyMH-
OHQWĘVpJHPLDWWXJUiVV]HUĦHQPHJQĘWWDYHUVHQ\HNHQLQGXOyVSRUWROyNOpWV]iPDpV
ODVVDQWRYiEEEĘYOWDSURJUDPLV0LQGH]G|QWĘKDWiVWJ\DNRUROWDYHUVHQ\UHQGUH
$] RO\PSLDL YHUVHQ\UHQG HOVĘ WXGRPiQ\RVPHJN|]HOtWpVpW EHQ/XGZLJ
:HQLJHUYpJH]WHHOpVD]HOP~OWHV]WHQGĘVRUiQVRNNtVpUOHWW|UWpQWD]RO\PSLDL
versenyprogram pontos rekonstruálására. A legújabb, általánosan elfogadott re-
NRQVWUXNFLy +XJK0 /HH QHYpKH] IĦ]ĘGLN 7KH 3URJUDP DQG 6FKHGXOH RI WKH
$QFLHQW2O\PSLF*DPHV1LNHSKRURV%HLKHIWH+LOGHVKHLP6]HULQWH.UH
pVN|]|WWDPLNRUIRNR]DWRVDQEHYH]HWWpNDSURJUDPEDDVWDGLRQIXWiVXWiQ
DNHWWĘVVWDGLRQIXWiVPDMGDKRVV]~WiYIXWiVN]GHOPHLWDYHUVHQ\HNpVD]D]RNDW
NtVpUĘNXOWLNXVQQHSLHVHPpQ\HNPLQG|VV]HVHQHJ\QDSRWYHWWHNLJpQ\EHpV
N|]|WWDPLNRUD]HOĘEEIHOVRUROWDNKR]WiUVXOWDNDSHQWDWKORQDELUNy]iVpVD]
ökölvívás versenyei, a játékok egy, esetleg két napon át tartottak. Ám 680-tól tovább 
QĘWWDSURJUDPEHYH]HWWpNDQpJ\HVIRJDWRNDORYDJOiVDSDQNUDWLRQN]GHOPHLWD]
ifjak stadionfutó, birkózó, ökölvívó és egyetlen alkalommal pentathlon versenyeit, a 
IHJ\YHUHVIXWiVWpVIpOpYV]i]DGQ\LLGĘUHDNHWWHV|V]YpUIRJDWRNpVDNDQFiN|VV]H-
FVDSiViW$SURJUDPLO\HQOiWYiQ\RVEĘYtWpVHQ\RPiQDMiWpNRNPLQGHQEL]RQQ\DO
kétnapos rendezvénnyé alakultak. 
.UHRO\PSLDLHVHPpQ\HLpVDQ\RPXNEDQNLDODNXOyNHGYH]ĘSROLWLNDLOpJ-
N|UD]RQEDQHJ\UHW|EEYHUVHQ\]ĘWYRQ]RWW2O\PSLiED1pJ\HV]WHQGĘP~OYD
EHQPiUDQQ\LDQYHWpONHGWHNDYDGRODMIDiJiEyOIRQWNRV]RU~pUWD6WDGLRQKRPRNMiQ
KRJ\ D SDQNUDWLRQJ\Ę]WHVpW DPiVRGLN YDJ\LV D EHIHMH]ĘQDSRQ FVDN pMIpO XWiQ
WXGWiNNLKLUGHWQL$EĘYOĘYHUVHQ\SURJUDPpVDQ|YHNYĘPH]ĘQ\|NDUUDNpV]WHWWpN
D]RO\PSLDL MiWpNRNV]HUYH]ĘLWKRJ\UDNLDODNtWViND]RO\PSLDLYHUVHQ\HNpV
ULWXiOLVFVHOHNPpQ\HN~M|WQDSRVUHQGMpW(]/HHV]HULQWDN|YHWNH]ĘNpSSHQDODNXOW
QDSDYHUVHQ\]ĘNEtUiNpVHG]ĘNHVNWpWHOHPDMGDEtUiNpVYHUVHQ\]ĘNN|]|W-
WLHOOHQĘU]ĘEHV]pOJHWpVdokimasia).
QDSORYDVYHUVHQ\HNSHQWDWKORQ
QDSiOGR]DWRN3HORSVQDNN|UPHQHWpVPDUKDIHOiOGR]iVD=HXVQDN
QDSKRVV]~WiYIXWiVVWDGLRQpVNpWV]HUHVVWDGLRQIXWiVIHOQĘWWHNQHNLIMDNVWD-
GLRQIXWiVDELUNy]iV|N|OYtYiVpVSDQNUDWLRQDIHOQĘWWHNpVELUNy]iV|N|OYtYiVD]
ifjak számára, fegyveres futás.
QDSQQHSLODNRPDDJ\Ę]WHVHNWLV]WHOHWpUH
9DODPLNRU.UHN|UOD WRYiEEQ|YHNYĘPH]ĘQ\|NpV~MDEEYHUVHQ\V]i-
PRNSURJUDPEDNHUOpVHPLDWW~MDEEYiOWR]WDWiVUDNHUOWVRU$NRUiEEDQNL]iUyODJ
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kultikus események számára fenntartott 3. napra tették az ifjak versenyeit. Ugyan-
DNNRUDNXOWLNXVWHHQGĘNHW|VV]HKDQJROWiNDYHUVHQ\SURJUDPPDO$QDSORYDVpV
SHQWDWKORQN]GHOPHLXWiQUDWHWWpND3HORSVKDORWWLiUQ\DLQDNWLV]WHOJĘV]HUWDUWiVW
0LYHODPRQGDV]HULQW3HORSVNRFVLYHUVHQ\HQDUDWRWWJ\Ę]HOHPPHOOHWW2O\PSLDpV
környékének ura, és ezután alapította meg az olympiai játékokat, logikus volt, hogy 
a lovasversenyeket összekötötték a néki bemutatott áldozattal. Állítólagos olympiai 
sírdombjánál fekete kost áldoztak tiszteletére. Ez hivatalosan a 3. nap elején történt, 
PHUWDJ|U|J|NDQDSRWQHP±yUDN|]|WWV]iPtWRWWiNKDQHPQDSQ\XJWiWyOQDS-
Q\XJWiLJ$PLIHOIRJiVXQNV]HULQWH]D]iOGR]DWEHPXWDWiVDQDSHVWpMpUHHVHWW(]-
]HODV]HUWDUWiVVDO3HORSVLUiQWLWLV]WHOHWNPHOOHWWDMiWpNRNUpV]WYHYĘLD]WLVNLIHMH]-
WpNKRJ\WXGMiNDYHUVHQ\VSRUWD]ĘVLLGĘNEHQUpV]EHQDKDORWWLNXOWXV]EyOiJD]RWW
NL8J\DQtJ\XWDOWDNDWHUPpNHQ\VpJLNXOWXV]pVDEHQQHHUHGĘYHUVHQ\VSRUWN|]|WWL
|VV]HIJJpVUHD]]DOKRJ\DQDSGpOHOĘWWMpQEHPXWDWWiN=HXVQDNDPDUKDIHOiO-
GR]iViYDOHJ\WWMiUy~J\QHYH]HWWhekatombéiOGR]DWRW=HXVDWHUPpNHQ\VpJIĘYpG-
Q|NHYROWpVDULWXiOLVFVHOHNPpQ\HNKH]V]HUYHVHQNDSFVROyGRWWD]HPEHULQHP~M
termésének, az ifjúságnak aznap megrendezett versenysorozata. A többi versenyre a 
QDSRQNHUOWVRU$YHUVHQ\UHQGWHKiW/HHV]HULQWNE.UHXWiQtJ\DODNXOW
QDSHVNHOOHQĘU]ĘEHV]pOJHWpVWURPELWiVRNpVNLNLiOWyNYHUVHQ\H8WyEELD-
NDW.UHyWDUHQGH]WpNPHJ
QDSORYDVYHUVHQ\HNSHQWDWKORQ
QDSiOGR]DWRN3HORSVQDNN|UPHQHWhekatombé áldozat Zeus tiszteletére, ifjak 
versenyei (stadionfutás, birkózás, ökölvívás, pankration).
QDSKRVV]~WiYIXWiVVWDGLRQIXWiVNpWV]HUHVVWDGLRQIXWiVELUNy]iV|N|OYtYiV
SDQNUDWLRQIHJ\YHUHVIXWiVPLQGDIHOQĘWWHNV]iPiUD
QDSQQHSLODNRPDDJ\Ę]WHVHNWLV]WHOHWpUH
(]DYHUVHQ\UHQGLVYiOWR]RWWD]RQEDQDNNRUDPLNRUDUyPDLFViV]iUViJHOVĘpY-
V]i]DGDEHN|V]|QW|WW$SROJiUKiERU~VpYWL]HGHNHWIHOYiOWRWWDDFViV]iURNNLYiOW-
NpSSD UHQGV]HUYiOWy2FWDYLDQXV$XJXVWXViOWDO IHOJ\HOWÄUyPDLEpNH´ pax Ro-
manapV2O\PSLDLVDIHOYLUiJ]iV~MV]DNDV]iEDpUNH]HWW0RVWPiUDQDJ\UDQĘWW
5yPDL%LURGDORPWiYROLWHUOHWHLUĘOLVpUNH]WHNYHUVHQ\]ĘN=HXVV]HQWOLJHWpEHpV
D]~MDEEPH]ĘQ\Q|YHNHGpVQRKDDYHUVHQ\V]iPRNPHQQ\LVpJHQHPYiOWR]RWWW|EE
LGĘWN|YHWHOWDYHUVHQ\HNV]iPiUDËJ\D]WiQYDODPLNRUD.UXV]IRO\DPiQYDJ\
WDOiQPpJNpVĘEEDMiWpNRNPiUKDWQDSRVUDEĘYOWHN/HHDN|YHWNH]ĘNpSSYi]ROMDD
KDWQDSRVSURJUDPUHQGMpW
QDSHVNHOOHQĘU]ĘEHV]pOJHWpVWURPELWiVRNpVNLNLiOWyNYHUVHQ\H
QDSSHQWDWKORQ
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QDSORYDVYHUVHQ\HNORYDJOiVNHWWHVpVQpJ\HVIRJDWRNYHUVHQ\HPLQGH]IHO-
QĘWWNRU~ORYDNNDOpVFVLNyNNDOLVWHKiW|VV]HVHQKDWORYDVV]iP
QDSiOGR]DWRN3HORSVQDNDPLIHOIRJiVXQNV]HULQWH]DQDSHVWpMpQW|UWpQW
körmenet és hekatombé áldozat Zeusz tiszteletére, az ifjak versenyei stadionfutás-
ban, birkózásban, ökölvívásban és pankrationban.
QDSKRVV]~WiYIXWiVVWDGLRQIXWiVNpWV]HUHVVWDGLRQIXWiVELUNy]iV|N|OYtYiV
SDQNUDWLRQIHJ\YHUHVIXWiVDIHOQĘWWHNQHN
QDSQQHSLODNRPDDJ\Ę]WHVHNWLV]WHOHWpUH
Ez a program változatlan maradt a játékok egész további története során.
)HOLUDWRNDPHO\HNPHJ~MtWRWWiNLVPHUHWHLQNHW
$pYLDWKpQLROLPSLiUDDJ|U|JV]HUYH]ĘNVRNROGDO~DQNpV]OWHN1HPFVDN
DOHHQGĘYHUVHQ\HNKHO\V]tQHLWpVDNLV]ROJiOyOpWHVtWPpQ\HNHWpStWHWWpNNLJRQGRVDQ
hanem magában Olympiában is nagyarányú munkálatokat végeztek. Feltárták Nero 
FViV]iUSDORWiMiWW|EEUyPDLNRULIUGĘWpVYHQGpJKi]DWpVHPHOOHWWiWUHQGH]WpND]
DQWLNDQ\DJRWEHPXWDWyP~]HXPRWLV$VRNDVRGyOHOHWHNOiWYiQ\RVEHPXWDWiVDFpO-
MiEyOLQQpWW|EEV]REURWpVHJ\pEWiUJ\DWHJ\PiVLNpSOHWEHYLWWHN$PLNRU
ben az öttusázó olimpiai bajnok, Nagy Imre társaságában részt vettem a Nemzetkö-
]L2OLPSLDL$NDGpPLDOpVV]DNiQHOVĘt]EHQOiWRJDWKDWWDPPHJD]~MP~]HXPRW
DPHOO\HO LPPiUNHWWĘUH V]DSRURGRWW D] DQWLN OiWYiQ\RVViJRNDW EHPXWDWy pSOHWHN
V]iPD+DDURPPH]ĘLUiQ\iEyODIDOXIHOpKDODGXQNEDONp]IHOĘOHJ\GRPERWOi-
WXQN7HWHMpQiOOWHJ\NRUDV]YpJpQpSOWOHJHOVĘKHO\LP~]HXPDPHO\HWD]XWiQ
VRNiLJQHPKDV]QiOWDNPDMGWĦ]ROWyViJLV]HUWiUUiDODNtWRWWiNUHYLVV]DiOOWD]
~MMiYDUi]VROW pStWPpQ\HUHGHWL IXQNFLyMD$] LWWNLiOOtWRWW WiUJ\DNN|]|WW WDQXOPi-
Q\R]KDWWDPNpWEURQ]OHPH]UHYpVHWWyJ|U|JQ\HOYĦIHOLUDWRWDPHO\HNHWDGGLJFVDND
V]DNLURGDORPEDQPHJMHOHQWSXEOLNiFLyNEyOLVPHUWHP0LQGNpWIHOLUDWPHJKDWiUR]y
MHOHQWĘVpJĦD]ROLPSLDW|UWpQHWLNXWDWiVRNV]HPSRQWMiEyO(OĘV]|UD]]DODIHOLUDWWDO
foglalkozom, amelyik a birkózás egy eddig ismeretlen szabályát rögzítette.
ËUiVRPEDQPiU KLYDWNR]WDP -(EHUW pV3 6LHZHUW N|]|V WDQXOPiQ\iUD(]
EHQMHOHQWPHJW|EEPLQWKiURPpYWL]HGGHOD]XWiQKRJ\(.XQ]H
EHQ pV EHQ NLiVWD2O\PSLiEDQ D ELUNy]y V]DEiO\W WDUWDOPD]y IHOLUDW W|EE
GDUDEUDW|UWUpV]HLW$SXEOLNiOiVWPHJHOĘ]ĘKRVV]~PXQNDVRUiQDV]HU]ĘNHOĘEE
megszerezték az ásató régész engedélyét, majd a felirat pontos másolatát, ezt 
N|YHWĘHQHJ\PiVVDOHJ\WWPĦN|GYHpUWHOPH]WpND W|EEKHO\HQVpUOWV]|YHJHW
és a kiegészített dokumentumot történeti kommentárral látták el. A publikálási 
IRO\DPDWPR]]DQDWDLWFVDND]pUWUpV]OHWH]HPKRJ\D]ROYDVyWXGDWiEDQOHJ\HQ
pYWL]HGHNHWYHKHWLJpQ\EHRO\NRUHJ\HJ\V]HQ]iFLyVOHOHWWXGRPiQ\RVIHOGROJR-
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zása és az eredmények közzététele. Ilyen megvilágításban, gondolom, új fényben 
MHOHQLNPHJHJ\NXWDWiVLVLNHUÄIULVV´MHO]ĘYHOW|UWpQĘIHOUXKi]iVD0LQWHGGLJLV
OiWKDWWXND]iOWDOXQNHPOtWHWWÄ~MDEEHUHGPpQ\HN´V]LQWpQKRVV]~DONRWyLIRO\D-
PDWYpJpQMHOHQWHNPHJDN|]YpOHPpQ\HOĘWW
$J|U|JYLOiJEDQD.UHV]i]DGEDQDODNXOWNLDQpJ\QDJ\SiQKHOOpQYHUVHQ\
az olympiai játékok, a Delphoiban rendezett pythói játékok, a nemeai és az isthmosi 
játékok sorozata. Ez a négy verseny alkotta a görög versenynaptár pilléreit. Mind 
DQpJ\HQJ\Ę]HOPHWDUDWQLXJ\DQDEEDQDVSRUWiJEDQpSSRO\DQQDJ\GLFVĘVpJQHN
számított, mint manapság világkupát nyerni valamelyik sportban. Aki ezt elérte, 
D]WÄSHULyGXVJ\Ę]WHV´(periodonikés)FtPPHOWQWHWWpNNLPLYHODNpWRO\PSLDLMi-
WpNN|]|WWLLGĘV]DN(periodos) minden nagy versenyén nyerni tudott. De sikeresen 
V]HUHSHOQLDNO|QE|]ĘYHWpONHGpVHNHQFVDN~J\OHKHWHWWKDDYHUVHQ\V]DEiO\RNDW
HJ\VpJHVtWHWWpNpVtUiVEDQUHQGV]HULQWNĘYDJ\EURQ]WiEOiNEDYpVYHHOMXWWDWWiND
KHOOpQYLOiJPLQGHQUpV]pEH(QQHNDV]DEiO\DONRWypVHJ\VpJHVtWĘPXQNiQDNHJ\LN
J\P|OFVHYROWD](.XQ]HiOWDONLiVRWWIHOLUDW
$]~MV]DEiO\OpQ\HJHD]HOVĘQpJ\VRUEDQROYDVKDWy
 „A birkózó nem törheti el ellenfele ujjait.
 Ha így tesz, a versenybíró azonnal üssön rá botjával.
 Mindenhova üthet, kivéve a fejére. A vétkes csak
DEQWHWpVNL¿]HWpVHXWiQIRO\WDWKDWMDDYHUVHQ\W«´
$IHOLUDW WRYiEEL UpV]HLEĘONLGHUOKRJ\KDDELUNy]yV]iQGpNRVDQ W|UWHHOHO-
OHQIHOHXMMDLWD]RQQDONL]iUMiNDYHUVHQ\EĘOKDYLV]RQWHOĘYLJ\i]DWODQViJDRNR]WD
DEDOHVHWHWSpQ]EtUViJNL¿]HWpVHpVDV]DEiO\RNEHWDUWiViUDYRQDWNR]ytJpUHWHXWiQ
WRYiEEYHUVHQ\H]KHW$]WQHPWLV]Wi]]DDV]|YHJKRJ\DEtUViJRWDV]HQYHGĘIpO
YDJ\DYHUVHQ\EtUyViJMDYiUDNHOOHEH¿]HWQL+DDEtUyWXGDWRVDQEQWHWOHQOKDJ\-
MDDYpWNHVWDNNRUQHNLPDJiQDNNHOODSpQ]EQWHWpVWHOV]HQYHGQLH1HPHQJHGKHWL
PHJKRJ\G|QWpVpEHQKRQ¿WiUVDYDJ\D]pOLVLHNNHOV]|YHWVpJHVYiURVSROJiUDEHIR-
O\iVROMD6HPPLNpSSQHPNHGYH]KHWDQQDNDELUNy]yQDNDNLQHNLKRQ¿WiUVDYDJ\
eOLVWDUWRPiQQ\DOV]|YHWVpJHVYiURVEyOM|WW$QQDNDVSRUWROyQDNDNLV]yEDQYDJ\
WHWWHOQHPPHJIHOHOĘIRUPiEDQWLOWDNR]LNDEtUyG|QWpVHHOOHQWRYiEELSpQ]EtUViJRW
NHOO¿]HWQLH+DDSpQ]EtUViJJDOV~MWRWWYHUVHQ\]ĘQHPUHQGHONH]LNDPHJIHOHOĘ|V]-
V]HJJHOKD]iMDQQHSLN|YHWpWĘONpUMHQN|OFV|Q
Ez a birkózószabály azért is igen érdekes konkrét tartalmán túlmutatva, mert 
elénk tárja a szabályalkotás sokoldalúságát. Az alkotók a szabály megfogalmazá-
ViQiOHOĘEEPHJKDWiUR]WiNDV]DEiO\VpUWpVWpQ\pWNO|QEVpJHWWHWWHNV]iQGpNRVpV
YpWOHQV]DEiO\VpUWpVN|]|WWpVD]RNDWNO|QIpOHNpSSHQV]DQNFLRQiOWiNPDMGHOĘtUWiN
D]WPLNpSSHQMiUMRQHODYHUVHQ\EtUyKRJ\DQEL]WRVtWVDDSiUWDWODQViJpUYpQ\HV-
OpVpWYpJH]HWOPpJD]W LVPHJIRJDOPD]WiNKRJ\DQIRJDGMDDYpWNHVDEQWHWpVW
pVPLO\PyGRQV]HUH]]HQSpQ]WDEtUViJNL¿]HWpVpKH])HOWpWHOH]KHWMNKRJ\LWWD
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szabályalkotás egy tipikus példájával állunk szemben, és a többi, sajnos nem ismert 
YHUVHQ\V]DEiO\WLVLO\HQN|UOWHNLQWĘHQIRJDOPD]WiNPHJ
Ami az általunk tárgyalt felirat konkrét tartalmát illeti, megállapíthatjuk, hogy a 
.UHV]i]DGLJDV]DEiO\NHOHWNH]pVpLJEHYHWWJ\DNRUODWYROWD]HOOHQIpOXMMDLQDN
HOW|UpVH(]WDPyGV]HUWDN]GHOHPHOG|QWpVpUHHJ\pENpQWDSDQNUDWLRQEDQPLQGLJLV
engedélyezték, tudunk olyan pankration bajnokról, aki ellenfele kézfejét összeszorítva 
URSSDQWRWWDV]pWDQQDNXMMDLW0LYHOD]RQEDQDELUNy]iVEDQDJ\Ę]HOHPIHOWpWHOHD]YROW
hogy háromszor kellett úgy földre vinni az ellenfelet, hogy annak a térde vagy a melle, 
YiOODHVHWOHJKiWDpUMHDI|OGHWpVDNLpOH]HWWN]GHOHPVRUiQH]PLQGNpWYHUVHQ\]ĘQHN
NpWNpWDONDORPPDOLVVLNHUOKHWHWWMyHVHWEHQ|WVLNHUHVDNFLyXWiQQ\HUKHWHWWHJ\LN
IpOKiURPNHWWĘDUiQ\EDQ/iVG:5XGROSKOlympischer Kampfsport in der Antike. 
Faustkampf, Ringkampf und Pankration in den griechischen Nationalfestspielen. Ber-
OLQ±$]LO\HQOiWYiQ\RVDNFLyG~VPpUNĘ]pVKR]WD Oi]EDDQp]ĘNHWpV
VHJtWHWWHDELUNy]iVIHMOĘGpVpWQHPSHGLJD]KRJ\D]HJ\LNIpOHOW|UWHDPiVLNXMMDLW
7HKiWQ\LOYiQVSRUWV]DNPDLRNRNPLDWWKR]WiND]~MV]DEiO\WeUGHNHVD]LVKRJ\D
N]GĘNPHOOHWWiOOyYHUVHQ\EtUyERWWpVVHOD]RQQDOPHJWRUROKDWWDDV]DEiO\VpUWpVW+D
DUUDJRQGROXQNKRJ\IXWiVQiOD]HOĘEEUDMWROyWPHJYHVV]Ę]WpNIRJDOPDWDONRWKDWXQN
DUUyOPLO\HQV]LJRU~DQĘUN|GWHNDV]DEiO\RNEHWDUWiVDIHOHWW.O|QpUGHNHVVpJHDV]|-
YHJQHND]DNLWpWHOKRJ\DEtUyQHPWKHWDYpWNHVIHMpUHHJ\pENpQWYLV]RQWDNiUKRYi
RGDFVDSKDW(]WD]PDJ\DUi]]DKRJ\IHMEHYiJQLFVDNUDEV]ROJiWYROWV]DEDGPLYHOH]
nagy megszégyenítésnek számított.
9pJH]HWOQp]]NDPiVLN IHOLUDWRVEURQ]WiEOiW(QQHNV]|YHJpW -(EHUWSXE-
likálta (Zur neuen Bronzeplatte mit Siegerinschriften aus Olympia [Inv. 1148], 
1LNHSKRURV±$IHOLUDWRVEURQ]WiEOiUDDUpJpV]HNV]HSWHPEH-
UpEHQEXNNDQWDNHJ\RO\PSLDLpSOHWV]HQQ\Yt]FVDWRUQiMiQDNROGDOIDOiEDEHpStWYH
$FPPDJDVpVFPV]pOHVV]pOHLQVDMQRVPpUHWUHYiJRWWpVHPLDWWV]|YHJKL-
iQ\RV IHOLUDWRV WiEODRO\PSLDLJ\Ę]WHVHN OLVWiMiW WDUWDOPD]]D$ IHOLUDWVRUD
EDMQRNQHYpWĘUL]WHPHJ6]HUHQFVpUHDV]|YHJPiVRODWDJ\RUVDQ(EHUWSURIHVV]RU
NH]HLKH]NHUOWDNLQHNSiUDWODQyJ|U|JQ\HOYWXGiVDOHKHWĘYpWHWWHDV]|YHJKLiQ\RN
pótlását, és a gyors feldolgozást. Így a kiváló tudós 1999-ben bekövetkezett halála 
HOĘWWPiUN|]NLQFFVpYiOKDWRWWDV]HQ]iFLyVOHOHWWDUWDOPDpVQHPNHOOHWWpYWL]HGHNHW
YiUQLPLQWD]HOĘ]ĘIHOLUDWHVHWpEHQ
$IHOLUDWEDQHPOtWHWWRO\PSLDLEDMQRNRNN|]OOHJNRUiEEDQD]LIMDNVWDGLRQIXWiViW
.UHEDQPHJQ\HUĘ3DUDPRQRVNDSRWWNRV]RU~W'HHQQpOVRNNDOpUGHNHVHEE
KRJ\D.UXV]i]DGEyO Wt]~MHGGLJLVPHUHWOHQJ\Ę]WHVQHYHEXNNDQIHODNLN
UpV]EHQD]LIMDNUpV]EHQDIHOQĘWWHNNRURV]WiO\iEDQQ\HUWHNpVDNLNDN|QQ\ĦpV
nehézatlétikai sportok teljes palettáját képviselték. Ráadásul a bajnokok a legtávolab-
ELYLGpNHNUĘOtJ\$WWLNDpV%RLyWLDPHOOHWWSpOGiXO.LVÈ]VLiEyOpUNH]WHNpSS~J\
PLQWDMiWpNRNNRUiEELYLUiJNRUDLGHMpQ$OHJXWROVyDGDWRNNpWDWWLNDL¿YpUVLNHUpW
.HUWpV],VWYiQ
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LVPHUWHWLN(J\LNN0DUNRV$XUpOLRV(XNDUSLGpVSDQNUDWLRQEDQDPiVLNXN0DU-
NRV $XUpOLRV =yS\URV |N|OYtYiVEDQ J\Ę]HGHOPHVNHGHWW $] LIMDN NRURV]WiO\iEDQ
DUDWRWWNpWJ\Ę]HOHP.UXEHQLOOHWYHEHQV]OHWHWW=yS\URVH]]HOEL]WRVDQ
D]yNRULROPSLDLMiWpNRNOHJXWROVyHGGLJLVPHUWEDMQRND(J\EL]RQ\WDODQGDWiOiV~
YHWpO\WiUVDOHKHWFVDNHEEHQDYRQDWNR]iVEDQD]DUPpQLDLKHUFHJ9DUDVGDWpVYDJ\
$UWDYDVGRVDNLUĘOQHPWXGQLKRJ\DIHOQĘWWHNN|]|WWL|N|OYtYyGLDGDOiW.UX
EHQYDJ\SHGLJEHQpUWHHHOOiVG/XLJL0RUHWWLOlympionikai, i vincitori negli 
antichi agoni olimpici.5RPDQR
A felirat publikálója helytállóan vonja le a következtetést, hogy az új adatok fé-
nyében kritika illeti a többek között egyházi történészek által is képviselt hagyomá-
Q\RViOOiVSRQWRWPLV]HULQWQHPLJD]KRJ\IHOOUĘOM|YĘHUĘV]DNRVLQWp]NHGpVVRUR-
]DWYHWHWWYpJHWD]RO\PSLDLYHUVHQ\HNQHNKDQHPD]RND.UX±V]IRO\DPiQ
VSRQWiQXOHOKDOWDN,JHQLVD]RO\PSLDLVSRUWHVHPpQ\HNPpJN|]YHWOHQODYHUVHQ\HN
EHWLOWiVDHOĘWWLVWHOMHVLQWHQ]LWiVVDOpVQDJ\pUGHNOĘGpVPHOOHWW]DMORWWDNeVDPLHEEĘO
N|YHWNH]LNYDOyV]tQĦEEQHNOiWV]LNKRJ\QHP,7KHRGRVLXVUyPDLFViV]iUWLOWRWWD
EH.UXEDQDMiWpNRNDWKDQHPVRNNDOLQNiEE,,7KHRGRVLXVOHKHWWDNL.UX
EHQNHOHWUyPDLFViV]iUNpQWH]WD]LQWp]NHGpVWPHJKR]WD
A fenti példák látványosan igazolják, hogy a részben még feltáratlan feliratos 
DQ\DJPLO\HQQDJ\ OHKHWĘVpJpWKRUGR]]DPDJiEDQ WiUJ\L LVPHUHWHLQNJ\DUDStWiVi-
nak. Ugyanakkor a már ismertté vált feliratok ismételt tanulmányozása is hasznot 
KDMWKDW,O\HQV]HPSRQWEyOIRQWRVHUHGPpQ\KRJ\36LHZHUWpV+7HXEHUJ\ĦMWpVp-
EHQPHJMHOHQWD]RO\PSLDLIHOLUDWRN~MDEENRUSXV]D:'LWWHQEHUJHUpV.3XUJROG
Die Inschriften von OlympiaFtPĦPXQNiMD%HUOLQD]2O\PSLDWHUOHWpQpV
N|]YHWOHQN|UQ\pNpQHOĘNHUOWyJ|U|JQ\HOYĦIHOLUDWRNJ\ĦMWHPpQ\HYROW$]RO\PSLDL
IHOLUDWRN~MNROOHNFLyMD36LHZHUW±+7HXEHU>+UVJ@Neue Inschriften von Olympia. 
Die ab 1896 veröffentlichten Texte.7\FKH6RQGHUEDQG:LHQD]EDQ
publikált munka szerves folytatása. Ezt a feliratanyagot mindenkinek tanulmányozni 
pUGHPHVDNLD]yNRULVSRUWpVRO\PSLDW|UWpQHWWiUJ\N|UpEHQNtYiQHOPpO\OQL
0DJDPD]XWyEELNpWHV]WHQGĘEHQDKHOOpQLV]WLNXVSHUJDPRQLiOODPpVD]DQWLN
RO\PSLiNYLV]RQ\iWLJ\HNH]WHPIHOWpUNpSH]QL$JUD]L,:HLOHUSURIHVV]RUV]OH-
WpVQDSMiUDPHJMHOHQWQQHSLNLDGYiQ\EDQ30DXULWVFK±&K8OI>+UVJ@Kultur[en]-
Formen des Alltäglichen in der Antike.*UD]DThe Role of Hellenistic Pergamon 
in the Ancient and Modern Olympic Movement ±FtPĦWDQXOPiQ\RPEDQHOH-
PH]WHPDFtPEHQMHO]HWWWpPiWUiPXWDWYDD]yNRULMHOHQVpJHNQHNDPRGHUQLGĘNEHQ
pUYpQ\HVOĘKDWiViUDLVRNWyEHUpQSHGLJDJ|U|JRUV]iJL(GHVViEDQD&(6+
(XURSHDQ&RPPLWWHHIRU6SRUWV+LVWRU\1HP]HWN|]L.RQJUHVV]XViQWDUWRWWDP
HOĘDGiVWWhen did Attalos of Pergamon gain the victory at OlympiaFtPPHO(EEHQ
NLPXWDWWDPKRJ\D]HGGLJYLWDWRWWGiWXP~RO\PSLDLVLNHUPLQGHQEL]RQQ\DO.UH
EDQDMiWpNRNpYHVMXELOHXPDDONDOPiEyOW|UWpQW
ÒMDEEHUHGPpQ\HND]yNRULRO\PSLDLMiWpNRNW|UWpQHWpQHNNXWDWiViEDQ
